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Резюме
Последние годы характеризуются активным развитием и продвижением в клиническую практику метода фотодинамической терапии 
(ФДТ). ФДТ показывает высокую эффективность при лечении опухолей кожи, пищеварительной, нервной, дыхательной систем, в гинеколо-
гии, офтальмологии. Антимикробная ФДТ с успехом применяется в лечении гнойных ран и инфекционных заболеваний. Одно из наиболее 
активно развивающихся в настоящее время направлений применения противоопухолевой ФДТ – лечение опухолей челюстно-лицевой 
области. 
В исследовании проведена оценка организации медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями челюстно-
лицевой области (ЗНО ЧЛО) в Пензенской области и обеспеченности региона врачами-онкологами, челюстно-лицевыми хирургами, спе-
циализирующимися на лечении опухолевой патологии. 
В ходе исследования определена заболеваемость ЗНО ЧЛО населения Пензенской области и половозрастная структура. Обозначены 
недостатки организации оказания медицинской помощи пациентам с ЗНО ЧЛО.
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Abstract
Recent years are characterized by the active development and advancement in clinical practice of the method of photodynamic therapy 
(PDT). PDT shows high effectiveness in the treatment of skin tumors, digestive, nervous, respiratory systems, in gynecology, ophthalmology. 
Antimicrobial PDT is successfully used in the treatment of purulent wounds and infectious diseases. One of the most actively developing 
applications of antitumor PDT is the treatment of maxillofacial tumors.
The study assessed the organization of medical care for patients with malignancies of the maxillofacial region (MNMR) in the Penza region and 
the provision of oncologists, maxillofacial surgeons specializing in the treatment of tumor pathology.
In the course of the study, the incidence of MNMR of the population of the Penza region and the gender and age structure were determined. 
The shortcomings of the organization of medical care for patients with MNMR are indicated.
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Введение
В последние десятилетия в Российской Федера-
ции наблюдается неуклонная тенденция роста он-
кологической заболеваемости [1]. Данные условия 
диктуют необходимость модернизации организации 
и планирования оказания медицинской помощи дан-
ной категории пациентов с внедрением современных 
методов диагностики и лечения. 
Фотодинамическая диагностика и терапия (ФД и 
ФДТ) – современные методы диагностики и противо-
опухолевой терапии. Метод ФДТ основан на введении 
в организм пациента фотосенсибилизатора, избира-
тельно накапливающегося в опухолевой ткани, при 
облучении которой светом определенной длины вол-
ны образуются цитотоксические вещества, прежде 
всего синглетный кислород 1О2 и другие активные 
радикалы, накопление которых приводит к разруше-
нию жизненно важных структур опухолевых клеток и 
их гибели. 
В последние годы метод ФДТ активно развивается. 
ФД и ФДТ показывают высокую эффективность при 
лечении опухолей кожи, пищеварительной, нерв-
ной, дыхательной, мочеполовой систем и ряда иных 
локализаций [2–14]. Антимикробная ФДТ с успехом 
применяется в лечении гнойных ран и инфекционных 
заболеваний [15–17]. Одним из наиболее активно раз-
вивающихся в настоящее время направлений приме-
нения ФДТ стало лечение опухолей области лица, а 
также антибактериальная и эстетическая ФДТ в сто-
матологии [18–19].
Согласно статистическим данным, злокачествен-
ные новообразования челюстно-лицевой области 
(ЗНО ЧЛО) занимают 15–20% в структуре общей он-
кологической заболеваемости. Число впервые вы-
явленных случаев ЗНО ЧЛО за последнее десятилет-
ние возросло на 25%. Большая часть пациентов, до 
60–70%, обращаются в медицинские учреждения на 
III и IV стадии онкологического процесса [20]. Поздняя 
выявляемость ЗНО ЧЛО свидетельствует о недостат-
ках организации системы оказания медицинской по-
мощи.
Одной из особенностей демографической ситуа-
ции в России является наличие регионов с неравной 
плотностью проживания населения, что способствует 
формированию определенных региональных про-
блем системы здравоохранения, влияющих на воз-
можность обеспечения населения своевременной 
качественной медицинской помощью по профилю 
«онкология» и «челюстно-лицевая хирургия». 
Медицинская помощь населению Пензенской 
области с ЗНО ЧЛО оказывается на базе ГБУЗ «Об-
ластной онкологический диспансер». Пациентам 
проводят хирургическое лечение с резекцией кост-
ных структур челюстно-лицевой области и мягких 
тканей, выписывают под наблюдение врачей-он-
кологов по месту жительства, которые отсутствуют 
в ряде населенных пунктов, с целью медицинской 
реабилитации рекомендуют обратиться к челюстно-
лицевому хирургу для замещения послеоперацион-
ного дефекта [21–22]. 
Организация медицинской помощи населению с 
ЗНО ЧЛО осуществляется в соответствии с приказами 
Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации от 15 ноября 2012 г. №915н «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи населению 
по профилю «онкология», от 14.06.2019 №422н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи по профилю «челюстно-лицевая хирургия», от 
31.07.2020 №786н «Об утверждении Порядка оказа-
ния медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях» (далее Порядок). 
Однако изменение стандартов лечения диктует не-
обходимость периодического пересмотра Порядков, 
анализа кадровой обеспеченности и материально-
технического оснащения медицинских организаций 
[23–24].    
Своевременное выявление ЗНО позволяет вы-
брать оптимальную тактику лечения и способствует 
сокращению смертности населения [25]. Организаци-
онные проблемы, в том числе кадровая, являются од-
ними из главных проблем системы здравоохранения. 
Обсуждению обеспеченности медицинских органи-
заций врачами-специалистами, их загруженности, 
решению кадровой проблемы посредством норми-
рования труда посвящены исследования многих от-
ечественных авторов. 
Материалы и методы
Проведено изучение и анализ данных форм феде-
рального государственного статистического наблю-
дения №7 «Сведения о больных злокачественными 
новообразованиями» и №30 «Сведения о медицин-
ской организации» за период 2014–2019 гг. В процес-
се исследования применены аналитический метод и 
метод описательной статистики.
Результаты и обсуждения
Анализ обеспеченности населения Российской 
Федерации челюстно-лицевыми хирургами в меди-
цинских учреждениях в целом за 2014–2018 гг. вы-
явил тенденцию к росту количества специалистов 
(+4,6%), однако показатель обеспеченности населе-
ния врачами в пересчете на 10 тыс. населения оста-
вался стабилен – 0,07 (рис. 1). 
В медицинских организациях Пензенской обла-
сти показатель обеспеченности челюстно-лицевыми 
хирургами за период 2014–2019 гг. снизился с 0,03 
до 0,02 на 10 тыс. населения, что было обусловлено 
уменьшением числа физических лиц (4 специалиста в 
2014 г., 3 – в 2019 г.) (рис. 2).
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Данные, отражённые на рис. 2, демонстрируют 
вероятное прогнозируемое снижение числа врачей-
челюстно-лицевых хирургов в Пензенской области. 
Но прогнозное значение тренда, выраженное линей-
ной функцией, имеет низкую степень достоверности 
(R²=0,2571), что определено нестабильностью показа-
теля.
Согласно статистическим данным (ф. №7) в Россий-
ской Федерации число зарегистрированных впервые 
выявленных случаев ЗНО ЧЛО увеличивается с каж-
дым годом. Анализ выявил рост заболеваемости в пе-
риод с 2015 по 2018 гг. на 12%. 
Аналогичная тенденция отмечается в Пензенской 
области. Показатель заболеваемости населения ЗНО 
ЧЛО в 2019 г. в сравнении с 2018 г. вырос на 27%. В 
ходе исследования проведен анализ половозрастной 
структуры пациентов за 2018–2019 гг. (табл.).
Общее число пациентов с впервые выявленными 
ЗНО ЧЛО в Пензенской области за период 2018–2019 
гг. составило 451 человек. Среди больных преобла-
дали мужчины в возрасте 60–74 лет. Более чем в 95% 
случаев диагноз был подтвержден морфологически. 
Анализ распространенности злокачественного про-
цесса показал, что в 62% случаев регистрировалась 
III-IV стадия заболевания, что является следствием 
недостаточной организации качественной и своевре-
менной диагностики онкологического заболевания.
В регионе специализированная онкологическая 
помощь оказывается в ГБУЗ «Областной онкологиче-
ский диспансер», г. Пенза. Пациенты с ЗНО ЧЛО полу-
чают помощь в хирургическом отделении № 4, в ко-
тором осуществляется хирургическое лечение паци-
ентов с ЗНО ЛОР-органов, с внеорганными опухолями 
шеи, с опухолями щитовидной железы и челюстно-ли-
цевой области. 
Около 40% пациентов, госпитализируемых в отде-
ление челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ «Пензенская 
областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 
с диагнозом «новообразование», имеют заключение 
гистологического исследования биоптата, взятого 
на исследование в ГБУЗ «Областной онкологический 
диспансер», о его доброкачественном характере. В 
ряде случаев клиническая картина не соответствует 
доброкачественному процессу, в связи с чем в боль-
Рис. 1. Обеспеченность населения 
России челюстно-лицевыми хирургами 
(на 10 тыс. населения)
Fig. 1. Provision of the Russian popula-
tion with maxillofacial surgeons (per 10 
thousand population)
Рис. 2. Обеспеченность населения Пен-
зенской области челюстно-лицевыми 
хирургами (на 10 тыс. населения)
Fig. 2. Provision of the population of the 
Penza region with maxillofacial surgeons 
(per 10 thousand population)
М.В. Лебедев, К.И. Керимова 
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Таблица
Половозрастная структура пациентов с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразования челюст-
но-лицевой области (Пензенская область, 2018–2019 гг.)
Table

















0–17 0 0 0 0 0 0
18–44 11 5 16 16 1 17
45–59 51 13 64 76 7 83
60–74 59 18 77 96 24 120
75–84 23 15 38 13 12 25
≥85 2 2 4 1 6 7
Всего
Total 146 53 199 202 50 252
М.В. Лебедев, К.И. Керимова 
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с новообразованиями челюстно-лицевой области на территории Пензенской области России
нице повторно выполняют биопсию новообразова-
ния, и при исследовании препарата патоморфологи-
ческая служба дает заключение о злокачественности 
процесса. В таких случаях пациента, в соответствии с 
Порядком, повторно направляют к врачу-онкологу. 
При решении вопросов радикального лечения па-
циентов с ЗНО ЧЛО возникает проблема реабилита-
ции больных после деструктивных операций с после-
дующим возвращением к полноценной жизни и труду. 
Это проблема восстановления слизистой оболочки и 
мягкотканного компонента, восстановления структур 
лицевого черепа, одномоментного или отсроченного 
реконструктивного лечения. Полная анатомо-функ-
циональная реабилитация в кратчайшие сроки после 
удаления опухоли является предпочтительной для 
обеспечения качества жизни больного.
Проведение реконструктивно-восстановительных 
операций в медицинских учреждениях Пензенской 
области невозможно вследствие отсутствия под-
готовленных специалистов и необходимой матери-
ально-технической базы. Единственным решением 
данного вопроса для пациентов на протяжении дли-
тельного времени являлось обращение за медицин-
ской помощью в медицинские организации других 
регионов, однако, не все нуждающиеся имели такую 
возможность. 
В соответствии с приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 19.02.2021 
№ 116н (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 01.04.2021 № 62964) с 
01.01.2022 вступит в действие новый Порядок оказа-
ния медицинской помощи взрослому населению при 
онкологических заболеваниях. Порядок выстроен 
таким образом, чтобы пациент смог в максимально 
короткие сроки получить необходимую помощь вне 
зависимости от места его проживания. Специализи-
рованная медицинская помощь должна стать более 
доступной и максимально приближенной к месту 
жительства за счет грамотно выстроенной системы 
маршрутизации с момента подозрения на ЗНО до 
ее получения. Кроме того, строго регламентирован 
срок получения медицинской помощи. Введены еди-
ные требования к медицинским организациям, ока-
зывающим помощь онкологическим больным, в том 
числе к их мощности и структуре. Любое медицин-
ское учреждение, независимо от формы собствен-
ности, лицензированное на оказание помощи по 
профилю «онкология», может на общих основаниях 
участвовать в ее оказании пациенту. В полном объ-
еме сохраняется возможность оказания медицин-
ской помощи пациентам с онкологическими забо-
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лечении, в федеральных медицинских центрах. Ре-
гламентирован порядок оказания такого современ-
ного вида помощи, как консультации и консилиум с 
применением телемедицинских технологий при дис-
танционном взаимодействии медицинских работни-
ков между собой, что является крайне необходимым 
в настоящих условиях.
На основании нормативных правовых актов Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации 
с целью оптимизации организации онкологической 
помощи пациентам с ЗНО ЧЛО в Пензенской области 
считаем целесообразным:
1. Организовать в структуре ГБУЗ «Пензенская 
областная клиническая больница им. Н.Н. Бур-
денко» в условиях дневного стационара че-
люстно-лицевое хирургическое отделение и 
кабинет амбулаторной медицинской помощи 
врача-челюстно-лицевого хирурга, что позво-
лит проводить диагностические мероприятия 
без необходимости госпитализации пациентов 
в круглосуточный стационар;
2. Ввести в штатный состав отделения челюстно-
лицевой хирургии ГБУЗ «Пензенская област-
ная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 
должность пластического хирурга, что позво-
лит выполнять реконструктивно-восстанови-
тельные операции пациентам с ЗНО ЧЛО после 
радикального лечения. 
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